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Analyse av barnevernsarbeidernes refleksjoner 
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1	For	mer	utførlige	beskrivelser	av	familieråd	som	modell	for	norsk	barnevern	se	Falck	(2006);	Havnen	og	
Christiansen	(2014);	Natland	og	Malmberg-Heimonen	(2016);	Sending,	Strandbu	og	Thørnblad	(2015);	
Strandbu	(2007,	2008);	Vik	(2009).	
2	Vi	vil	takke	barnevernsarbeiderne	som	stilte	opp	til	intervju	i	forbindelse	med	vår	studie.	Videre	vil	vi	
takke	redaksjonen	og	de	to	anonyme	fagfellene	for	gjennomgang	av	denne	artikkelen	og	nyttig	
tilbakemelding.	Til	slutt	vil	vi	takke	våre	kollegaer	ved	RKBU	Nord	for	nyttige	diskusjoner	i	forbindelse	
med	arbeid	med	denne	artikkelen.	
3	Undersøkelsen	er	en	del	av	et	større	forskningsprosjekt	som	følger	en	systematisk	utprøving	av	
familieråd	i	fosterhjemsarbeidet.	Forskningsprosjektet	er	multimetodisk,	longitudinelt	og	både	barna,	
foreldrene,	familierådskoordinatorene,	saksbehandlerne,	barnas	støtteperson,	fosterforeldrene	og	ansatte	
i	Bufetat	er	informanter	(Sending	et	al.,	2015).	
																																																								
